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El conservatori i 1' es cola de dansa constitueixen el 
principal equipament d'una zona de la periferia de 
Palma urbanitzada recentment. El projecte consti-
tueix la primera fase d'un complex cultural que es 
completará amb la seu d'una orquestra simfónica i 
una escola d'art dramátic. L'estructura de patis con-
nectats per carrers o per altres patis que forma la 
trama del nucli antic de Palma s'adopta com a model 
per crear un sistema policéntric i flexible d'espais, 
buits o plens, ellímit del qual és una pell continua que 
ressegueix la forma trapezoidal del solar. L'edifici es 
planteja com un fragment urbá amb un clara vincula-
ció amb l'entorn. A la planta baixa s'agrupen, al vol-
tan! d'un seguit de patis interiors, els espais públics i 
els serveis comuns a les distintes escales: auditori, 
biblioteca, cafetería, administració etc., mentre que 
les a u les i els seminaris especialitzats es troben a la 
planta superior, a la qual s'accedeix mitjan~ant ram-
pes. La fa ~a na és el resulta! de la intersecció d'un 
sistema de volums encaixats ambles vores d'un solar 
trapezoidal. Una pell de xapa ondulada d'alumini es 
retalla tot recobrint cada encontre irregular. La fa~a­
na sud és provisional. una radiografía del que será la 
segona fase: les finestres es convertiran en portes 
d'aula, passadissos o finestrals de patis interiors. 1 Le 
conservatoire et l'école de danse constituent le principal 
équipement d'une zone de la périphérie de Palma urbanisée 
récemment. Le projet est la premiere phase d'un complexe 
culture) qui sera complété par le siege d'un orchestre 
symphonique et une école d'art dramatique. La structure 
de patios interconnectés par des rues. ou par d'autres 
cours. consti tuant la trame du quartier ancien de Palma. 
est prise comme modele pour créer un systeme polycentrique 
et flexible d'espaces. pleins ou vides. dont la limite est une 
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peau continue suivant la forme trapézo'idale du terrain. Le 
batiment se présente comme un fragment urbain lié de 
maniere évidente avec son environnement. Le rez-de-
chaussée regroupe. autour d'une série de patios intérieurs. 
les espaces publics et les services communs aux différentes 
écoles : auditorium. bibliotheque. cafétéria. administra-
tion. etc .. alors que les salles et les séminaires spécialisés 
se trouvent iJ l'étage, auquel on accede grace iJ des 
rampes. La facade est le résultat de l'intersection d'un 
systeme de volumes emboités dans les bords d'un terrain 
trapézoTdal. Une peau de tOle ondulée en aluminium est 
découpée pour recouvrir chaque recoin irrégulier. La facade 
sud est provisoire, e' est une radiographie de ce que sera la 
seconde phase : les fenatres deviendront des portes pour 
accéder aux salles. ou des portes-fenetres pour les patios 
intérieurs. ou encore elles permettront d'accéder iJ des 
couloirs. 
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1. Coronament de xapa d'alumini de 2 mm la cada · Finition en plaque 
d'aluminium laquée de 2 mm d'épaisseur 
2. Protecció coberta de grava de códols de riu · Protection de couverture 
en gravier 
3. Capa antipunxonament · Couche anti·percement 
4. Amant térmic d'alta densitat de 40 mm. lsolant thermique de haute 
densité de 40 mm d' épaisseur 
5. Capa separadora · Couche de séparation 
6. Lámina impermeabilitzant asfáltica · Plaque aspha1tée imperméabilisante 
7. Formigó cel-lular pera formació de pendents · Béton cellulaire pour 
formation de pentes de 1 % min. 
8. Perfil L de 150 x 90 x 10 mm galvanitzat per pintar · Profilé l de 
150 X 90 X 10 galvanisé. a peindre 
9. Banda de·poliestiré extrusionat de 20 mm · Bande de polystyréne 
extrudé de 20 mm d'épaisseur 
10. Paret de maó de 24 x 12 x 7 cm esmaltat de color amb junta 
reenfonsada de 5 mm morter de color. Mur de brique de couleur 
émaillée. de 24 x 12 x 7 mm. avec joint renfoncé de 5 mm en mortier de 
couleur. et masticage 
11 . llana de roca de 5 cm y 40 a 50 kg/m' i cambra d'aire d'1 cm · laine 
de rache de 5 cm et de 40 a 50 kgjm'. et chambra a a ir de 1 cm 
12. Paret de maó de 24 x 12 x 7 mm cara vista en blanc amb junta de 
5 mm . Mur de brique de 24 x 12 x 7 mm, avec vue en blanc et joint 
de 5 mm. et masticage 
13. Reixa d'impulsió d'aire ·Grille d'impulsion d'air 
14. Cordó de sil icona par a segellament · Cordon de silicone pour scellement 
15. Perfil de tub de 25 x 25 x 2 mm galvanitzat per pintar· Profilé de tube 
de 25 x 25 x 2 mm galvanisé, a peindre 
16. Perfil rectangular de 80 x 40 x 3 mm galvanitzat per pintar · 
Profilé rectangulaire de 80 x 40 x 3 mm galvanisé. a peindre 
17. Rivet de tub de 30 x 25 x 2 mm ga1vanitzat per pintar · Baguette de tube 
de 30 x 25 x 2 mm galvanisé, a peindre 
18. Vidre 8 + 12 + 8 mm· Verre 8+ 12+8mm 
19. Perfil de tub 60 x 25 x 2 mm galvanitzat per pintar· Profilé de tube de 
60 X 25 X 2 mm galvanisé, a peindre 
20. Escopidor de xapa galvanitzada de 2 mm pintat ·Jet d'eau en tOle 
galvanisée de 2 mm d'épaisseur. peint 
21. Paviment de fusta de 15mm enganxat · Dallage de bois de cMne de 
15 mm d'épaisseur. collé sur le sol 
22. llosa flotant de formigó armat de 7cm ·Dalle de béton armé flottame de 
7 cm d' épaisseur 
23. Plaques d'absorbent acústic de 50 mm· Plaques d'absorbam acoustique 
de 50 mm d'épaisseur 
24. Paviment de plaques de fusta de contraplacat de 30 mm · Dallage de 
plaques de contreplaqué de haute densité de 30 mm d'épaisseur 
25. Biga de fusta · Pootre en bois 
26. llosa da formigó armat acolorit de 15cm . Dalle de béton armé coloré 
de 15 cm d'épaisseur. avec pentes 
27. Platina d'acer galvanitzat de 10 mm · Plaque en acier galvanisé de 
10 mm d'épaisseur 
28. Paviment de linóleum · Dallage de linoléum 
29. Base de sorra · Base de sable 
30. Forjat sanitari · Vide sanilaire 


